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Katalog tili auktion öfver aflidne Doktor
Wilh. Grefbergs sterbhus tillhöriga böcker.
1. Uppfinningarnes bok, kompl. 7 band.
2. Stagnelius, E. J. Skrifter. 2 band.
3. Wallin, J. O. Vitterhetsarbeten. 1 band.
4. Wadman, J. A. Sami. skrifter, utgifn. af Carlen. 1
band.
5. Bousquet, Japan i vara dagar, illustr. 1 band.
6. Landberg, I öknar och palmlunder, illustr. 1 band.
7. Hofberg, H. Genom Sveriges bygder, illustr. 1 band.
8. Lundin & Strindberg, G-amla Stockholm, illustr. 1
band.
9. Mellin, Historiska Noveller. 3 band.
10. Braun, Wilh. Sami. arb. 4 band.
11. Schakspeare, W. Dram. arb. (Hagbergs öfvers.)
Kompl. 6 b.
12. Carlen, E. Samlade romaner. (Ensi. på Johannis-
skär, 3 b. En nyckfulb qvinna 2 b.) 5 band.
13. Bellman, C. M. Samlade skrifter. 4 b.
14. Tegner, E. Samlade skrifter. 2 b.
15. Descuret, Passionerna. 1 b.
16. Starbäok, Historiska romaner. 4b. (Ghildhalsban-
det, Testamentet, Kungakronan, Engelbreckt,
Engelbr:son.)
17. Qvanten, E. v. Sveriges skönaste folkvisor. 1 b.
18. Krestowsky, Petersburgs mysterier. 2 b.
19. Blanche, Aug. Sami. arb. (Teaterstycken) 2 b.
20. Hseckel, Naturlig skapelsehistoria. 1 b.
21. Holberg, Komedier. 1 b.
22. Gödecke, Edda, Isländsk dikt. 1 b.
23. Nicander, C. A. Sami. arb. 3 b.
24. Topelius, Z. Dikter. 1 b.
25. Lodbrok, Fänrik Elinks minnen. 1 b.
26. Strindberg, A. Svenska folket, illustr. 2 b.
27. Franzen, F. M. Dikter. 1 b.
28. Lenngren, Anna Maria, Skrifter. 1 b.
29. Petersen, Nordisk Mytologi. 1 b.
30. Ehrenström, J. A. Hist. anteckn. (utg. afBeotliius)
2 band.
31. Mankeli, Finlands Krigshistoria. 2 b.
32. De verkliga Parisermysterierna. 2 b.
33. Feval, Londons mysterier. 2 b.
34. Runeberg, J. L. Samlade arb. 4 b.
35. Blanche, Aug. Bilder ur verkligheten. 7 b.
236. Ingemann, Hist. rom. 4b. (Prins Otto, Kon. Erik,
Erik Menved, "Wald. Seier).
37. Meurer, Luthers lefnad (häften jemte eleg. Cloth-
permar).
38. Strandberg, C. V. A. Witterhetsarb. sb.
39. Scott, "Walter, Ivanhoe, illustr. 1 b.
40. „ „ Quentin Durward, illustr. 1 b.
41. „ „ Romaner. 4 b. (Fornforskaren, Kors-
fararens berättelser, Sjöröfvaren).
42. „ „ Romaner. 3 b. (Midlothians hjerta.
Kenilwortk, Grefve Robert af
Paris).
43. „ „ Romaner. 3 b. (Guy Monnering,
Fanatismen, S:t Ronaus brunn).
44. Studenttågen 1845 ooh 1856. 2 b.
45. Album utg. af Vestfinnar. 3 b.
46. Svenska studentnationer, 4b. (Göteb. Uplands, Vest-
inäni. Smålands).
47. Album utg. af Nyländingar. 8 årg. Bb.
48. Hellwald, V. Jorden och dess folk. 3b.
49. Key & Retzius. Ur vår tids forskning. illustr 1 b.
50. Nordau, Max, Paradoxer. 2 häften.
51. „ „ Paris under 3:dje Republ. 4 häft.
52. „ „ Nutidslögner.
53. Jordan, Brytningar. 2 h.
54. Möller, Reformatorn från Galilea. 1 h.
55. Tolstoy, Leo, Anna Karenina. 2 delar.
56. Mellin, Prelaten, 4 häften.
57. Dahn, En strid om Rom. 4 h.
58. Bonde, Vara öfverliggare. 1 h. (med teckningar).
59. Mark Twain, En landstrykares anteckn.
60. Sigurd, I svenska bondehem.
61. Christensen, Moderna bildnings humbugen.
62. Lidner, Bengt, Samlade skrifter.
63. Gerard, Claude, Sami. berättelser. 4 band. (Onkel
Benjamins alb. Jernringen, Inom natt och år,
m. il).
64. Samarow, Gregor. Romanerna: Två Kejsarkronor,
Minor och Kontramin. Kronor och spiror. Kors
och svärd. 4 b.
65. Samarow, Gregor. Plewna. 1 b.
66. Daudet, A. Jack.
67. „ Fromont J:r & Risler Senior.
68. * „ Naboben.
69. Zaccone, P. „Röda lyktan".
70. Griffiths, Lola, ber. fr. Gibraltar.
71. Leistenius, J. G. Dikter.
72. Sauniere, Gardeslöjtnanten.
73. Tissot, Polisinteriörer fr. Preussen.
74. Samarow, Gregor. Studentlif.
75. Wasili, Berlins & Londons salonger. 2 h.
76. Eckstein, Claudierna.
77. Garborg, TJngdom.
78. Geijerstam, G. af. Erik Grane.
79. Eckstein, Afrodite.
80. Ahnfelt, A. Bevingade ord.
81. Marlitt, Damen med rubinerna.
/ 82. Geijerstam, G. af. Fattigt folk.
83. Dostojewski, Easkolnikow.
84. En verldsstads mysterier, Paris.
85. Ödman, Ungdoms och reseminnen.
86. Detlef, C. Ett dokument.
87. Eydberg, Thor & Hvita Krist, Eydberg, Eom: säg-
ner. Julianus 1 b.
88. Trolle, Gust. 111 Testam. Östersjöns konuug 2 b.
89. Grube, fr. Europa, Asien, Australien. 2 b.
: 90. Strindberg, A. Svenska öden och äfventyr. 2 b.
91. Strömer, Hj. En färd gen. Verldsrymden. Illustr.
92. „ En sekund i evigheten. 2 b.
93. Eetzius, Finland. Illustr.
94. Wallace, M. Ryssland.
95. F. T. Svenska hist. berättels.
96. Svenska folksägner. Illustr.
97. Höjer & Björlin. Gustaf II Adolf.
98. Beckman, E. Från påfvarnes land.
99. Ahnfelt, A. Kullbergs portfölj.
| 100. „Verdandi" utg. af Svenske Finländare. 1882.
101. E,—n. Blad ur min praktik.
102. E—n. Blad ur min praktik.
103. Studentmötet 1875.
104. Burman, Anteckningar fr. Finska kriget 1785,1816.
105. Munnich, Polska fnhetskampen. ,
106. Eckstein, „Prusias" fr. 80m.._ republ.
107. Eydberg, V. Fribytarn på Östersjön.
108. „ Dimmor.
109. „ Den siste Athenaren.
110. Sehlstedt, E. Sånger och visor.
111. Hamerling, Aspasia.
112. König, Genom strid tili frid.
113. Lener, Charles o'Mallev. 2 del.
114. Leufstedt, Agnes Elimen. #
115. Turgenjeff, I. Elena.
116. Boisgobey, Hvem? En verldstads mysterier.
117. Besaut, Guldfjäriln.
118. Anstey, Den svarta pudeln.
119. Ewald, "Waldemarståget.
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120. Sylvia, Magdalena Rudensköld.
121. Ohnet, G-. Stora kalkbrottet.
122. Elimar, Borgfruns historia. Sv. orig.
123. Mellin, Nordens folklif och natur.
124. Allardt, Byberättelser.
125. Weill, 0. Om jag hade en dotter att gifta bort.
126. Norman, Inpass.
127. Wahlberg, F., Vald. Skådesp.
128. En naturforskares trosbekännelse.
129. Rothenfels, Eleonora. 2 b.
130. "Wilhelmina, Karin Månsdotter. 2 b.
131. Greville, H. Furstinnan Ogherof.
132. Kleen, Kommunen i Paris. 1871.
133. Ebers, Kejsaren.
134. Ebers, Uarda.
135. Prescott, Mexikos eröfring.
136. Andersen, Imprevisatören.
137. Ahlqvist, Erik XIV fängelse och död.
138. Mankeli, Erik XIV fall.
139. Sirven, Jesuiten.
140. Ahnfelt, A. O. J. L. Almqvisfs lif o. verksamhet,
141. Aimard, Mexikanska nätter.
142. Werner, E. En gudsdom.
143. Black, I silkesskrud.
144. Neapolitanska klostermysterier.
145. Collins, Spökhotellet.
146. Sundblad, Upsalalif.
147. Spielhagen, Öfversvämningen.
148. Sigrid Liljeholm, Roman.
149. Strindberg, A. Det nya riket.
150. Verne, Jules, Tsarens Kurir.
151. Detlef, Karl, Olösliga band.
152. Marryat, Kaparekaptenen.
153. Hausen, Antikvarisk resa.
154. Castren, R. Finlands nyare historia.
155. Allen, Danmarks historia.
156. Keyser, Skildringar fr. Unionstiden.
157. Armstrong, Sjöhjelten.
158. Jörgen, Från Polcirkeln tili yändkretsen.
159. Rancken, Bonderesningen i Österbotten.
160. Theuriet, A. Markisens gudson.
161. Murgrönan, fmskt orig.
162. „Verdandi" af för. Verdandi. 1883.
163. Gustafsson, Rikedom. Skådesp.
164. Lindh, Maria af Scottland. Skådesp.
165. Greville, H. Dosia.
166. „ Philomenes giftermålsplaner.
167. Jokai, M. Humoristiska berättelser.
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5168. Bögh, E., Sju föreläsningar.
169. Sacher Masoch, Bakom ridån.
170. Iverus, Inga förgiftningar mer.
171. Lagus, G., Baco, en dikt.
172. Åberg, Lots Jakob.
173. Rancken, Finska kriget.
174. Bomanson, Folkrörelsen på Åland.
175. Trolle, Den svenske blokadbrytaren. Illustr.
176. Brakel, 1789-90. 1808—09 års finska fälttåg.
177. Ljunggren, Smärre skrifter.
178. Scheele, Kulturbilder i novellform.
179. Jokai Maurus, De fattige rika.
180. Palmser, Eldbränder och Gnistor.
181. Dahn, Felicitas. Hist. roman.
182. Helps, Ivan de Biron.
183. Deslys, Irenes morgongåfva.
184. Ebers, En fråga.
185. Ödman, Hågkomster från hemmet och skolan.
186. Marryat, Flygande Holländarn.
187. Renholm, Spanska berättelser.
188. Belot, A., Strypame.
189. Bögh, E., Tvärmoses förargelser.
190. Ahlqvist, Karin Månsdotter.
191. Strömer, Hj., En andesyn.
192. Tankar om Skadinavismen.
193. Björlin, Elsa, fr. Hexprocessernas tid.
194. Hartman, Slottet i Alperna.
195. Dixon, Schweitzarne.
196. Lie, J. Lotsen och hans hustru.
197. Lagus, Finsk-Svenska litteraturutvecklingen.
198. Backoffner, Frimureriet.
199. Silfverstolpe, Svenska teaterns äldsta öden.
200. Daudet, A., Sapho.
201. "Wallenberg, Mm son på galejan.
202. Eenau, E., Hvad är en nation?
203. Centerwali, Roms katakomber. Illustr.
204. Creutz, G. F., Vitterhetsarbeten.
205. Hugo, V., Hernani. Skådesp.
20(5. Bihang tili Wadmans skrifter.
207. Nordström, Wilh., Dikter.
208. Josephson, Thord Hasle. Skådesp.
209. Finsk Tidskrift för 1885.
210. Wallis, Bakterierna som sjukdomsorsak.
211. Ibsen, H. Härmändene. Skådesp.
212. „ Vildanden. Skådesp. Bj. Bj. En hand-
ske. Dikter.
213. Björnstjerne Björnson, Geografi og Kserlighed.
214. „ „ Kapten Mansana,
215. Björnstjerne Björnson, Det flager i byn og på
navnen.
216. Lie, J., Otto fortaellinger.
217. „ Gaa paa!
218. „ Livssl aven.
219. Nansen, P. Unge Mennesker.
220. Paulsen, Langt fra Norge.
221. Eaunkilde, A. Judith Fiirste.
222. Friis, Ungdomserindringer.
223. Thoresen, M. Inden döre.
224. Lange, Fra Busland.
225. Folkvennen, Tidskrift. 1884—85. 7 häften.
226. Ueber Land und Meer. 1885-86. 12 häften.
227. Die Kunst fiir Alle. 1885—86. 24 häf.
228. Schiller, F. Sämmtliche Werke. 4 band.
229. Moliere, Sämmtliche "Werke. 2 b.
230. Ebers, G. Serapis.
231. „ Die Frau Biirgmeisterin.
232. Taylor, G. Antinous.
233. Norden, Kaiserin Wanda.
234. Scherr, Vom Ziirichberg.
235. Schoedler, Das Buch der Natur, illustr. 2b.
236. „Ahoi! w Zeitschrift fiir Segler.
237. Illustrirte Zeitung. 1884—85. 52 h.
238. Blustreret Tidende. Jan.—Aug. 85. 33 h.
239. Hildebrand, Sveriges Medeltid. HI d. 7 h.
240. Falcke, Iv. Konststilar och konstslöjd. illustr. 7
h. kompl.
241. Stuxberg, I fjerran Östern, 17 h. kompl.
242. Sturzenbecker, „Orvar Odd" Valda skrifter. 12 h.
_ kompl.
243. Ährling, E. Cv. Linnes arbeten. 4 h.
244. Huc. Besa i Kina.
245. Victoria Begina. Ur min dagbok.
246. Thunblad, Judarnes krig mot Bomarne.
247. Finska Läkaresällskapets handlingar. 1841—77.
I—l9 b.
248. Finska Läkaresällskapets notisblad. 1849—60 3b.
249. Bydberg, V. Bibelns lära om Kristus.
250. Thorell, Zoologiens under.
251. Nyman, Botamken. Illustr.
252. Fock, Fysiken. 2 b.
253. Anderson, Skandinaviens växter.
254. Budbäck, Sveriges städer. 2 b.
255. Örsted Om växtsjukdomar.
256. Borgsten, Populära föredrag.
257. A—ae, Kemiska bilder ur dagliga lifvet. 2b.
258. Kellgren, Frenologien, illustr.
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259. Thorell, Zoologiens grunder.
260. Berlin, Kvalitativa Kemiska Analysen.
261. Thomson, Skandinaviens insekter, m. träsnitt.
262. Strecker, Organiska Kemien, m. träsnitt.
263. Erdmann Miniralogien, m. träsnitt.
264. Stöckhardt, Kemiskola, m. träsnitt.
265. Berlin, Oorganisk kerni.
266. Koskinen, Y. Klubbekriget. 3 b.
267. Berlin. Lärobok i kemi.
268. Atterbom, Poesins historia.
269. Lindelöf, Analytisk Geometri, m. träsnitt.
270. G-rekiska språkets grammatik.
271. Lindström, Geologiens grunder.
272. Palmen, Juridisk handbok.
273. Girardin, Kemien.
274. Bergroth, Algebran.
275. Finlands historie. Karl IX tid. 2 b.
276. Klubbekriget. I häftet.
277. Bolin, W. Familjen.
278. Agardh, Botanik.
279. Holmberg, Finlands geognosi.
280. Vetenskapssocieten, Finlands naturkännedom. 2
band 5 b.
281. Finlands Naturkännedom & Andersons botanik. Ib.
282. Kj. Göranson, Trollets son. 2 b.
283. Zeipel, De sammansvurne. 3 b.
284. Hjerta, Herdekriget.
285. H:fors Dagbl. Följetongsbibl. för 1880. 4 häften.
286. Braddon, Bankirens dotter.
287. A. L. O. E. Den spanske kavaljeren.
288. Talmud.
289. Bang, H. Prester.
290. Molander, H., Vårnod. Skådesp.
291. Holstein, Lehrbuch d. Anatomie des Menschen. ill.
292. Vogt, Zoologische Briefe. 2 b.
293. Fresenius, Kvalitative Analys. Illustr.
294. Pancritius, Lungensyphilis.
295. Bernstein, Die Prostitution.
296. .Schmidts Jahrbiicher. 1882. I—l2 h.
297. Praktische Dermatologie. 1886. 11 b.
298. Praktische Dermatologie. 1885. 12 h.
299. Dermatologie und Syphilis, Vierteljahrschrift. 1885.
4 häften.
300. Virchow, Archiv, pathol. med. 4 h.
301. Legnault & Strecker, Kurzes 'Lehrbuch d. Chemie.
2 band.
302. Finska Läkaresällskapets Handl. 1880—83. 14 h.
303. d:o d:o d:o 1884—85. 9 h.
304. Finska Läkaresällskapets 50 års fest. 2 h.
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lllustrerade arbeten.
305. Frithiofs saga, m. teokn. af Malmström.
306. Göthes Faust, m. teckn. af Kreling. öfvers. af V.
Rydberg.
307. Svenska målares taflor med text. 1875. Träsnitt
efter målningar af konstnärer under Karl XV.
308. Romerska dagar, text af V. Rydberg.
309. »Sverige" Tidskrift för 1876.
310. Gamla Testamentet, teokn. af Dore.
311. Dantes Divina Comedia, teckn. af Dore.
312. Nordiska målares taflor med text. 1877.
313. (Esopiska fabler.
314. Diverse Illustrationer.
315. Familj-Joumalen & Förr och Nu.
316. Meisterwerke der Holzschneidekunst. 12 h.
317. Andres, Stora Handatlas.
318. Ariostos, Rasender Roland, i Praktband.
Helsingfors, Tidnings- ooh Tryokeri-Aktiebolagets tryokeri, 1887.
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